




la de toda otra clase de caza \' la
de la pesca fluvial, quedando' los
pueblos de las monlañas en que
principalmente lieuen ,asielllO las
g ndes ma1!as arbúreas y de mono
tP. bajo, sin f'lemento,"; de vida tan. , .
Importantes, que Junta'mente con
los prodllctos leñosos ó madera-
blps que aquéllas orreeian, basta-
ban gran parle de! año a satis(a·
cer sus necesidadps
y naturalmente; el bombre, sin, . .
pesca, sin caza y sin monte, en
me/lío de una agricultura pobrisi·
ma, se ha reLirado de las sierrali ti
los llanos y de los pueblo! l¡ las
grandes ciudades, produciendo esa
emigración interior llamada 34'len·
lismo ó ausenlismo, acusadora de
la tramrormación en desiertos de
piedra de las exlensai selvas que
f'.ubrían las sierras y elevadas me-
s~las de nuestro quebrado territo·
1'10·
Esta emigración interior tiene
sus IimÍles, Las grandes ciudades
ya no puedell con lu avalancha que
les envían los pueblos de mis¡'rri-
lila agricultura, tol;¡lmenle alli~ui­
lados por la df'strucción del arbo-
lallo (o.reslal, y aquella corriente
emigraloria rebasa del suelo pa-
trio a ljerras extrañas, transror·
miludose en emigración exterior.
Es indudable que hay que como
halir ésta, pero "ecolIsLilU)'endo el
lerl'ÍlOrio peuinsulúr, devolviéndo-
le la riqueza d«,struida, 110 dotando
de layes á la n:tción que pretenda
poner puertas al campo.
Hay que restaurar las monlañas
y ll's terrenos impropios para el
cultivo agrario, con vegetación
adecuada, CO'I arbolado roresta!'
Asi S~ ,'cslablecerú el equilibrio
de las leyes risicn-naturales de
nueslro territtlrio, se proteJerá la
agricuhura, se nqrmalizara el ré-
gimen de los rios. disminuirán las
inulldaciones y los erectos de las
sequía! y se lo~ra6111 primeras ma·
terias pdra muchas industrias es-
pañolas.
En SlIma, repoblando lIueslros
montes se crear:'1 riquezas, llnico
medio nacional y seguro de COII-
tener la ~migracióJ1,
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Quien hubiel'e conocido antes
de esta recha la provincia de Gua·
dalajara, la de raler cia, la de Sa
lamanca y I'n suma la5 Castillas y
el Levante de lIuestra Península,
y las recorrif'se ahora, quedaría
:ldmirado de la desaparición casi
absoluta del monle arbóreo V leilo-
so y de su cOJlversión en .yermo
improductivo.
Los erectos de aquella desamor-
lización y de dicha convulsión po-
lítica en lo que á montes concier-
ne y la deslrucciÓfl de éstos por
unas y otras causas, sintiéndolos
estamos, Tan proVto se ve apare-
Cer y desaparecer un manantial
que afiles era constante y perma-
nenlr en su c1udal, como nos ve-
mos brutalmenle arrollados por
la eorriente de una rambla, de un
riachuelo Ó de un río, que en un
fnomento destruye los pueblos y la
agric4ltura de sus margenes,
El régimen hidrológieo de nues~
tro suelo éstá hondamente pertur-
bado por la despoblJción forestal.
A ésta ha seguido la desaparición
ó disminución considerable de las
aves, tan beneficiosas al agricul-
tor.
Aquellas bandadas de pájaros
que se encontraball antes por los
campos de trigo, por los rastrojos
y por los montl's, ya no se ven; las
aves ~lIeltas y apa'readas lambien
han desminuido cOlIsidcrablemen-
le; al quitarles 10l: montes arbola·
dos les han quitado sus abrevade-
ros, sus escolldites, sus casas y el
teatro de SU! amor~s. Ya 110 pue-
den ser rusticas, ti~nen qu ser
urballas, y ésto eS incompatible
con su naturaleza, y emiJ;'r811 Ó
caen en manos del hombre, A 12
dema.~ caza octlrr'c exactamentf'
lo mismo. Tan abundante hace
cuarellla lIios en los campos y en
los montes públicos, se encuentra
hoy rerugiada en los vedados par-
ticulares, (londe se cria cual pro-
duClO de una illdllSlria, para sport
solo de los pod~rosos, Aquellos
campos y monles abierLo~ siempre
al tmzador, estan hoy despl'ovisLOS
de caza pOI' la ra-Ita de arbolado y
de monte bajo protector, hallando·
se IJar tal causa, privada la clase
meneslerosa de IIn imporlante re-
curso, que ulilizaba en las inver-
nadas cuando carec;a dI"' trabajo
por la paralizacióu df! las raenas
agrícolas.
A la d~sminuciólJ del arbolado
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el suelo peninsular. para el bien-
e,.lar de los pueblos.
L03 hemos deSlrOzftdo, sin em-
b31"~O, si,: piedad, lrastornando el
eqllilibl'io de la produccirn y la
salubridad del país.
Después J'e Suiza es Espalia la
Ilación de mils accid.nlado suelo
tle Europa, y debió IIDner siempre
como aquella ha puesto, especial
cmpeilo en ::daptar las produccio-
nes á las condiciones del (<lerrilo-
rio», manlelliemlo en las monta·
ñas los bosques y la ganadería y
ésta y ia agricultura en los valles
yen los llanos. Nü debió olvidar
en (lingllll momento que es csen-
l~ialmellte rarlesla' '! sanaderia, Stll
desconocer por ello la principal
importancia de la a~ricuhura.
Las talas de los maules por co-
dicia y por illlpre\'isión social, las
grandes é intencionadas quemas
del arbolado IJara producir plSLOS
y la invasión del arado, al dado al
traste con esa riqueza que si valía
mas ó menos por sus, productos,
era 110 empol'io de bienes para los
pueblos y la agricultura por los
beneficios que les prodi~aba, Algo
a:.í como avanzada ó salvagllardia
de lantos inLeresps represenlaban
aquellas exlensas masas- de arbo-
lado que en liempus 110 lejanos CH
briarl nuestl'as dilatadas sierras,
impropias para toJo Olro cultivo,
brindando leila en invi1)rno, som-
bra en vp-rano, trabajo y produc·
tos en todo tif'mpo y moderando el
clima y el régimen de nueslros
rios,
La desamol'lización civil ru~
también una lamentable equivoca-
ción en materia forestal. Con SU!
exagc,'aciones individualistas, en-
tregó la nación en manos de parti.
culares, millones de hect:ireas de
monte, que llenaban sentidas ne-
cesidades de orden socia I hoy en
descubierto, las cuales han sido en
su casi lOlalidad descuajas sin pie-
dad en aras dt> un provecho indi-
vidual inmediato. El bienestar pu-
blico y la riquf'za forestal surrie-
rOIl f'IlLonCes ,'udo ~olpe, agravado
COII las ideas de libertad mal en-
tendidas y de roca respeto á la
propif'd Id colrctiva ycomunal que
siempre ~urgen en los grandes
traslOrnos politicos )' que no deja-
rOll, 1)01' tanlo, de notarse en la
revolución de Sp-ptielllbre de 1868
traduciéndosf! en la tal .. y descua'
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La emigración y los montes
españoles
TI" na P'; 1~~le de palpilanle actua-
lidad y dI' imporlal1cia social grall-
dísi na, :l! cual los gubiernos de-
ben pr('slar ;ltención muy prde-
rPllle. ¿Qué relaciúlI, sP- t1ira, pue-
de haber enlre la «corrip.IHe» de
nuestros compatl'iU135 hacia el
Afri(~a J' la Amúica meridional y
los moutes españoles?
~Iucha y muy inLima. La ponen
de relieve los heehos que a conli-
Illl:lcióll se apuntan, revl'ladores
dI' 1l¡II'~lra dl'cadenLf' producción
en ramos tan importalllPs dr~ la
riqueza llacional como la ganade-
ria ;- los montes, ~ razón f¡ la vez
dl'l desequilibrio actu:d en las le-
yes naturales dc la fisica de ntlCs-
ll'O lrrri!uI'io.
~o se olvide que !lrl suelo vive
el /wmbre, y que si este no halla
('11 aqllél lo suficiente para la sa-
tisfaccióll de :-.lIS mds imperiosa.;
Ilf'c(,.,illilde~, e ni:;rar:I,:i pesar de
su ~rall apego al lerr"'no <¡lle le
vió nacer y de las lrabas que Ins
gobirrno, le 0I)olIgan, il otro que
11' ofr('zca lo que le es indispcnsa-
blr :'¡ la vida. Esta es una ley de
furl'za mayol', {¡ la que 110 sirve
pnllt>r dique. Recuérdese que la
densi'lad de población e" conse-
clH'ncia de la producción del sue-
lo, y li~l3 resultante de las condi-
ciollf''; fisicas y mineralógicas del
lf'rrf'IIO y dp- 10& a~enles climato-
Ifj~icos. Trfligase Iwr ultimo, ú la
ml'mol'ia la situación geogrú(ica y
circunstancias l ••'ogrilficasde nuefi~
tro lrrrilorio, la!' altas meseta:. de
las Caslillas y las eXlensas y «,le-
v3rl<.JS montañas qul"' le cruzan, y
se ('~tar:'l delanlt' del laboraLorio
di' la prnducciÓrl /laciollal, clave
dr' rhl('slros ~ra\'es problemas !iO
cialf's y politicos.
En p~a producción, en esa ri-
'111('za Ó pobl'ez:) tiel pais jue¡;an
impOl'tanlísimo papel los montes,
Ytl rllmo rtlentes de producto,múl-
tiples de necesidad inmediata, ya
como moderadores oe la brusque.
dad del clima, ó )3, muy particu-
1:lrml"nle, cornu distribuidorf's de
las ag-uas llovidas que retienen en
su caida y después dI" ella para
mandarla al llano en mansas co-




















































que dura tres días, disparando más de
1.400 bombas y granada... ;
2 de Julio.-Ataque ~eDeral á viva
faerza Haz<¡fta de Agnstioa Zara·
~o7.a.
14, 16,29 Y 30 de Jnlio ~Glol."io~os
oombates en loa alrededores del Arrll.-
ba!'
31 de Jnlio á 3de~A~osto -Bombar-
deo y caftoneo con... t.ant...
3 de AKosto -Halvamento de 10"1 ell-
fprmos del hO'lpital bombardeado.
4 de A~osto.=Ataque general re
chazado (\n todas Dartes menos en :?an
ta Eogracia donrte~prevalece_EIenem1
go llega á apoderarse !le 11ll" conventoll
de .5anta Rosa. :San Diego y San Fran
oisco. así como riel HospitAl "'General
El enemigo crpyendo$e venced(lr, !l!l
dellpa.rrama por pr'cr)"O y calles lOme
diat&ll, pero batido en las -calles t.ieop
que replegar.!'e á aqualloll punt.os don-
t1e queJa~Anoer'·ado yai'iado.
8 de Agosto.-Palll.fox: elltra en la
ciudad pon Iln refllflrzo de 4.000 solda
do!! y un oonvoy de 24 carros ¡le mllOi
ciones y 200 cargados de víveres. Des
de entonc"'.i reinó la abundancia en la
oiudad.
13 á 14 de Agosto. -Lo!' franoesa"
levantan el Sitio, volando la. izlesia y
el convento d", Sants. Eogr!l.cia.
MADRID
Cor.respondencia
Quisiera dejar ya á un lado el tema
tle la.solidaridad,rperl. toda la -política
espai'lola g'ira, en e"tos momentos, aire
dedor de ella, sin que otro aSllnto de
orden ir.terior venga:í releD'arlo -a se
guudo ~rmioo. 1:1
El dcbat'" acerca dp! íiU de indemlli-
dad pedido por el gobierno para el de
cret,,~d~ susprDsión de 'garantias PO
Barcelona y Gerona ha puesto de ma
D1fiesto la troptura ,de ~la-: solidaridad,
qUerlaUdo¡:i un lado los radicales y al
otro 10B de la derecha
Las aguas vuelveu, al fin, á su cau
ce yel famoso cooglr)merado constí
t~ido para un fin electoral, y ~OQ oca
slón de la ley de jurisdicciooE'S, se rom
pe y se destruye por sí mismo, digan
lo que quieran quienes tengan interés
en eoste!:!er lo contrario.
A parecer:in unidos, claro es, solida
¡ios de uuo y otro bando para [a3 cues
tiones que afectan -s 10t; interese8 mOra
les y materiales de Cataluña, como lo
estan ó lo deben estar los aragoneses,
los castellanos, los gallegos, los anda
luce~, etc., para d",fendt'r los "de su re
gióu ret;p~cttva,dentro de ias con't"e
nieucias de la Patría, pero la soJidari
dad, que ¡mdiJramos llamar política esa
ya 'Jo exil:lte, sin perjuicio de que per
si sta todavía algún ~sedimelltl) malsa
no que, con tilla buella direccióu del
poder ejee;uti ....o, no tardará en desapa
rt'r.er,
La lucha de~de hace dos mí'15eo:, Po:
encon~da entre los hombres de la Liga
regionalista que capitanea Cambó y los
del Poble catalá que acaud1l1aíl Caroer
y ~ufl.ol, á. 108 cuajes aparecerá aliado.
mtentras le convenga, el Sr RU:iiiiOI
Los cables tendidos al campo liberal
por los 8f'~0Ies Hurtado y Salvatella
que, por Cierto, no fueron mirados con
but'oos ejos pur los el~mentm-, de Bar
celolla, pueden indicar Ulla de estas
dos c~sas ~ (as dos a la vez: ó que los
de la IzqUierda solidaria están cansa
dos de St'rvir los intereses de los; hom-





Fechas notables del primer
Sitio de Zaragoza
24 ele Mayo de IBOS.-Alzamiento
oontra los fruuceses.
15 de Juoio.-PrIOCipllt. el prlmer
Sít,io con la battllltl. llamada de la~
Eras ó de la Puerta.
27 de Jnuio.-Vúlaullra del Semina-
rio Conciliar.
25 de Junio.=Ataqu6 general reoha-
zado en ~odas las puena:l, pero el ene-
migo se apodera de Torrero.
30 de Junio.-El enemIgo prlOclplll.
ei bombardeo y cañoueo de le clud..d
•
• •
La cuestión del ÓlIl de i"demllidad
merece pocas palabratl. El gobierno cr~­
yó de su deber pedirlo para justIficar
sns actos y la discusión ha dado lugar
li la consabida opo¡;ición de los politi-
co" que frecuentemente conVlerteu en
perilonales Jalil causas de la discus¡ón,ne
vez de estudiar las cuestiones bajo el
panto de vista del interés naciúnal y
circunlltaocial.
Por eso el pais se preocupa poco de
tales controversias: por que sabe que
C'.omo en el caso presente el Gobierno
triunfará. La mayoria ha aprobado el
bill pedido por el Sr Maura y~la Nación
hemoa de-.::larado por medio de los votos
de 108 Diputados quo el gobierno obró
rectamente al tomar en Barcelona me-
didas algún tanto extraordinarias.
•
tropas p.n la~ proximIdades de aquellos esta-
hlecimientos.
La observancia de eso... PlctOS, nuncl muy
exacta por parte del Sultan, cesó completa-
menle respecto de Melilla y los menores hace
cuatro años. El desorden que desde entonces
reina en ~I Riff; la precisión en que !':spaña
se ha visto, por deber de humanidad, de pres-
tar acogida A fugitivos y admitir eu sus Hos-
pitales anumerosos heridas; la nece~idad de
adoptar medidas pJrd que uno y olro bando
DO viniesen 'ti las maDOS' dentro de nue~tros
limites, y el iocremento de contrabando d.e
material de-guerra en la co.ta, son conocI-
dos.
El Gobierno de S M. soportó semejanle-~
daños con la esperanu de 'Iloe el Majhzer se
resolvería a hacer lo necesario para ponerles
término, v así lo redamo sucesivamenle, por
escrito, eñ ~laJo, en Junio yen Julio ultimo;
asi como duranle la mision del general Ma'
rina en Tanger, en el mes Octubrp., y en la
muy reciente del ';r LloDeria. en Rabal.
Sus esfuerzos hao re3ullado ineficaces; la
mehalll que operaba en los alrededores de
Melilla, después de permanecer largos meses
acampada rrente a los rebeldes sin librar
combaLes decisivos, interrumpiendo el tratl-
co de la plaza eipañola cun el interior, y
abandonada totalmente del ~ullán, ha acaba-
do por refugiarse en ouestros limites, 00 ¡¡in
que el Gobierno de S, M. se esroruse reile·
radament.e en que el Majhzen la socorriese.
Anle la situación que eso crea, relaciona
da con la entrada en .. iMor de la represión
marítima eOcaz del contrabando de armas,
el Gobierno se ha resuelto fI ocupar la Res-
tiuga, dúnde estaba emplazada la ractvría de
Mar Chica, que sirYio al Presidente de base
de aprovisionamiento de material de guerr.<l
Alll se insLalarfl prcvi~ionalmente un cor¡-
lingenle militar español que supla al que el
:-:iulUn debia facilllar COI) arreglo al artículo
• ," rlsl convenio de 1894..
La medida es puramente transitoria, y en
espera de que Majhzen cumpla SIlS compro·
misas. Los emb~jadore~ en Uerlin, I.ondres.
Puh, Homa, Qoirinal y Viena han contesta·
do ya que los Gobiernos respectivos toma-
bao nola sin objeción.
El encargado de Ne8ocios de España en
Tanger habrá co:nunicado y explicado ayer
el particular al delegll:to del Sullflll
El goberoador de Id plaza ha escrito, p:jr
lo demás, alos jefes d~ las kAbilas, expresan-
do que lo hecho es en bien de la pu, porque





Reunidas en Madrid 11.8 oomisiones
preoit.eas juntamente con los ~ep.re­
sentant6s eu Cortcs de las prOVinCIas
interesadas re.idenle. en la capital de
Espall.a, ban oonferenoiado eXtensa-
mente oou el tiro Miniltro de Fomento.
y no obstante los buenos de8eos tIe to-
dos, tal vez por el momento no veamos
coronaJos por el exito los t.rabajoll lIe"
ndo.s á cabo, dada la actit.ud del Go-
bierno que tlO qUIere en modo alguno
entorpecer el proyecto presentado con
nuevas adiciones, reservando á las re-
~iones interesadas el logro de sus de-
seos en cnanto oon el ferrocarril Pasa-
j~-J.ca lle relaciona, para de.sarrollar-
lo en el plan de lioRas lle~undaria9.
La comisión de la diputación de
Huesca, intereiló del Sr. González Be-
uda la prolongación del trazado pro·
,ectado Pasajes-Jaca basta .o\insa, con
objetll de enlazar con el ferrocarril de
Rosall, y tan justa aspiración, que cau-
saría grande.s beneficios ti. Ido provinoia
halló solíoita a~eución en el Sr. Minls-
~ro de Fomento, para cuando fnera un
becho el logro del ferrocarril perte-
guido
Una Comi8ióo de importautes per-
sonalidades de Bilbao y San Sebarttián
hao visitado taolbién lil Sr. Bes&.da,
Don el objeto de manifestarle que para
la constrnooión del ferrocarril estraté-
¡;¡;ico de Pll.saje&-Jaca-Pamplona podían
muy bien aprovecharse la& minas que
dichos oomisionado8 tienen en explo·
taoión en aquella comaroa, extremo
que dá á entender el iateres grande
que Vizoaya y Guipuzooa lleva en la
conseo1lción de la vía referida.
TememOI empero que boy, r.omo 8U-
cedió ya baoe 10 aftoll, la Iíoea Pasajes
Jaoa, no pase del elltll.do de riauell.a es-
pertt.Dza, y que no obstante IO¡j traba-
jos de lal oomisionell 1 entidades inte·
resadas en 8n logro, tll 00000 f9rroca·
rril estrat.egioo, ni como secundario,
le veamos trooado en realidad, dado el
criterio que lobre el partioular man-
tiene el proyeoto de los primeros, y lo
difíoil que es,ejecottt.rlo en la segunda
forma, apesar de los entusiasmOS que
la resurreooión del proyeoto ha des-
pertado antre las regiones intertludas
en él, máxime en Navarra, ouya dipu·
hoión foral bace aftos prelltó su con-
corso pecuniario al proyecto y no ob,-
tante lo ooal, no le ba realizado huta
el presente.
Ojala nnelltro pe8imi8mo resulte 10-
fnndado, y la realidad oorone los ea-
fuen!)s y trabajo. bech08 por las co-
misiones en Madrid, obligando al Go-
bierno í. modificar su criterio res¡:;ecto
al ferrocarril de Pasajes a Jaoa.
DO!; acontecimientos, uno de orden
exterior y otro de orden puramente gu-
bernameotal6 iuterior, han constitUIdo
lall notas politicall más Ilnportaotes de
la semana.
Fué la exterior la ocupación por
nuestras tropas al mando del general
Marina del territorio afri~ano de Mar
Chica, cumpliendo lo dispuesto en los
acuerdo~ de la Conferencia de Algeci·
rttB.
Constitu,ó la nota politica interior
la aprobación por las Cámaras del bill
de. indemnidad pedido por el Gobier-
no, para aprobar su conducta respecto
á la suspentlión de garantías, en Barce-
lona. .
He aquí cómo ex.plica la nota oficiosa
dada á la prensa, Ics motivos de la ocu-
pación de la Restinga ó factoría de Mar
Chica.
Los Lratados entre Espaful y Marruecos coo
lienen estipul3r.lón es para la segu ridad de
nuestras pln~s fUertes y del orden en las re-
8ion~ vet:inu; especialmente el art 4." del





tuoionales 60 Catalurl.a, para desterl ar
el horroroso anarquismo que allí impe-
ra, en la ciudad cootl&I, 6!1tallabau dos
bombas sembrando pánico inmenso en-
tre sus mondorel"
Lo~ hechos demU6i1t.ran clarameote
11. insufioiencia del madi., empleado por
el gobierno psra reprimir el anarquis-
mo.
¿No el! locura grande preLeader cu-
rar una dnfermedad !Iin aplicar medi-
camentol qu~ tiendan á d8.!ltruir la
causa del mal?
Lo! goberll8utes padecen esta locn-
Ta. $ienhn como principio inooncuso
la lihertad Ilb,oluu. del pensamiento,
que traducido en la práotica viene á
decir, "el pensamiento no delinque ll
permIten la propllganda impudente y
agita'.!ora de doo',rinas iJuhveniv&8¡ to-
Jeran, además de la publicación de pe·
riódioos anarquistas, el que en ellos se
divulguen férmul8ll para la fabrica-
ción de bomba!; consienten el que sub-
sista aun la esouela de que eran
profesores Morral y Ferrer. Sentadas
eS\lil8 premiSa! ¿podréis evitar su con-
seouencia lógica traducida en atenta-
dOI anarquistas?
MIentras en la llamada Escllela Mo-
derna se enllefl.e que cla :propiedad ha
sido constituida por lal explotaoión, la
astnoia y el dolo, p"r la ;rapacidad y
el euga~o bajo la forma de oomeroio y
de iodulJtriall mientras en esta eaouela
ae diga á los uitioB llno 011 enfadéis por
una bandera que uo e8 más que tres
metros de algodón puestos en la pUllta
de uo palo» y se le8 eosefl.e quecla pala-
bra Dios susnita la i,lea de un oreador,
de un ser fautí.stioo todopoderoso» no
esperemoa que delHl.pareZcan los orime-
nea tlOarquilltu.
El nil10 educado hoy en estos prin-
oipios¡,qué será. maliana' Roto el di-
que que el santo temor de Dioto opone
á su. pallión de odio al rioo, á la fami-
lia y á. la Patria, la maDO del hombre
edlu.:ado en tal EllIcuela, empuñará un
dia la tea inoendiaria, ó la bomba de
dinamita sembrando dellolaoión y ex-¡
termioio por doquier.
Mediten lo, gobernantes, oonsideren
los padres de fanulia estas palabras del
In8igne llooiólogo .lemí.Q "r. Keteller
eNo oulpéis al pueblo por sus denarios
no qneráis echar sobre ella responea-
bilidad; los verdaderos re.poDubles
sois vosotros, vosotros que babéis ell-
venedado la serena región del pensa-
miento; vosotros que h.bél8 consantido
eua ideas destruotora, rl.e todo orden
social, vosotroll SOIlI lo qne habeis
pauto en l. intelJgenoia y en el cora-
zón del pueblo, e8as obras que por con
secoonci/\ natural el pueblo ha reali-
zado: no teneis derecho á exigir del
pueblo reapeto para lall leyes homa-
n&ll, vosotros que babeis arrancado de
su coraz¿n el respeto á lafj divinas,»
L. F.
Han terminado 108 trabajos realiza-
dos en Madrid por las comullones de
las (lIputsoionea provinoiales de N&-
ve.rra, Vaeoongadu y Huesoa, afectos
á oo,)J]segllir de Il18 poderes públicos 1&
inclullión de 1& proyectada vil. Pa~jes­
Jaca entre el plan de 1001 ferrocarriles
estratégicos, peusamiento &1 que hace
mucho tiempo vienen consagrando
también llUS trabajos, uuel:ltros queri-
dos amigos los lIeñore8 Duque de Bivo-
na y O P. Vicente de Piniee, quienes
como reoordarán loe leotores de este
periódico deede la inioiaoión ddl pro-
yeoto de ferroearrilell elltratégicos han
venido laborando con fe y perseve-




Por 1l.1 'reilorería de la Delegaoión ~e
l:IalJltloda en e,,>ta provincia Ole ha ma-
oifestadll á la Aloaldía de Jaoa puede
paliar á recoger dos inscripoiones de
Bt:lllificeooia tÍ. favor del Hospital de
l"6ttl Ciudad, Uoa número 6.711 de
4.082 p~"s. y otn número 6.736 de
1.5'25 pe6 .. ~a!l (3 ~Il~imo~,
Se ha. dispuesto que los certificados
de Correos que lleven más de no atio
en la DireCCión ge&eral por no baber-
8tt podido efectuar su entrega á los in-
tereSl\dOIl, á cootar de8d, la fecna de
lOposiClón de los mi.:;mo"', se anunoi.m
e~ la Gaceta de Madrid y Boleti11u ')fi-
c~ale8 le las provlUcislI de origell y deeo
tmo, COll el fin de que puedan ser re-
olamado!:! por los interell&,los.
p8."tos rie plan vigente, coosigo8.\los en
la par~irla Segua, del monte número
~67 del ,Catálogo, para 400 lanares y
00 cll.br¡o~,)· la.. denomiuadas Olaraco
y .la S~/va del uúmero ~69, para ignal
numero Ile lalll'reS y 37 cabríos,
L~ tipoil de tMacióll por que dichos
aproveohamlentos se Sacan á subasta,
800: 10$ de la Jlartlda~ &gua, por 616
plalJ. Y los .1& Olal'lJco la Selva, por
~' :'I<"odo. la" l;¡,tizacione.:ilne debe-
rall regIr en lo~ aoto@ y realización de
1, . li.¡..ro\'¡· ·}¡.uuil'nto!:, las del pliego
n~tnpro 2, publicado fin fll BoletlR ofi-
CIal extraordinarIO dt> la provlUcia de
fecha 4 de Octubre úl~lmo.
Proyecto de Ley
Seguu rumores qu~ circulan por 108
\'ellt~os militares de Madrid, están ya
terOlluados de estudIO y de uu dia á
otro se leerán en las COrtes, las que se
refiereD al ascenso á flegundos tenien-
tf'S de la Escala de reserva, asegurán-
dose que en vista de la eocasez de su-
balternos flue eXIste, asrenderán en la
primera convocatoria por rigurosa ao-
t~¡lfiedad sin defectos y el de Ley de re-
tlrOa con determlllada'i ventaja.;; que al
canzará desde el empleo de coronel al
de raplt1n También" se dice se fijan
plantlllas eu las escalas oe Reserva.
-de ba coucedldo la pensión anual •
d~ 11:Xl J>4's.'~a!l a cobra.r por la delega~
C1étn"~ BaClenda de t"ata Provincia á
0,- Teresa (cooocida por Beatriz) Ff"-
rraz Jordán, viuda dt>1 comandante don
Rom,io Bern:.idez di> Lorenzo.
-Número dl' re<'!ut'l,. lple bao sido
destlllados de la Zona de HuegcJ, den-
~ro dI' .la RC8:ióo 3 los Regimientos que
¡) cootltluaClon se exprl'~an:
l){' la cbja df' I~arbastro uúm. 18 al
Regltniento ¡le, loraOle, 1; de la id. de
HlIeaca : úm. 77 al Id de GeroDa, 3; de
la i I de Barbastro uum 78 al id. de
Geron<l, 1; de la id. de Huesca núm. 77
"lid 13.0 MOlltado de artill9ría, 10; de
la Id. df' Bll.rballtro núm. 78 al id. 13. 0
~lootado de artilltltl3, 34; de la id, de
Huesca uúm. 77 al primer Regt. o Mllc-
to de Ingl'lli~ros, ·26; de la id ele Bar·
bastro núm. 78 al primer R"gt.o Mixto
de Ingl'llipros. 21; de la id. de Huesca
llúm, 77 á la t..a Comandaocia de tropas
Adminit;tración milita l', 10; de la id. de
Baroa,¡trú núm. 78 ,1 la 5 a Comandan·
cia de tropall de Artmól~. militar, 5; de
la Id. de R.uel'ca nllm 77 ¿ la 6.& Co-
mUIHiancia de tropa/; de Sanidad mili-
tar, 4; de la i,1. dI' BllroaBtro núm. 78
il la 6.& UorD1\ndancia de tropas de Sa-
uidad mlli~ar. 2. •
Fuem de la Región Iill! dc.;tinau ,i los
regimlpntus de Vergara, batallones de
cazadores de \Jérina, Alba de Torme.g
y rE'glmientos de cabalt~ria de Nnrnan-
cia, -¿ o montado de Artllería, <Joman-
dancia ,le la rnllima ar;na de BarCt"lona
y batallóo de Ferro-carriies,
CAL ENRA MA.= Se
venrle en la venta de «Es-
culabolsHs» (Santa Cruz).
NOTAS MILITARES
La Junta ~entral de Derechos PI!!I'
vos del malSl t.. no de !ulltrI1Ct}l'}1l pri-
Illll.ria, ha cla:¡ificII.Jo oon el haber d~
600 pt'.it·ta~ ,_.nua1,;"" al m"pstro jnbilll
do tle Bado [) ~i ,18.s Gil Abadí ....
Después dI! uuos dias tle estancia en
Mta ciudad, ho.v ... alen pll.fIl HlIelllla
Iluestro cOllsiderado amigo D. Sft,ntOll
Aoio y su llistingni,la señora Aoompa-
ñlÍ.~e8 en el viaj .. llU hermano ll11ell
t.ro quendo direotor O Maullel Solano
Marco, quien p 'rmaOElcerá. var;o~ dias
en la capital retenido por llllunto'\" puro
ticularell
Lajl1nta directin de la Hermancll\d
de Id Sangre r11:l Cnsto de estu Cluclll.d,
ha recil>iJo Ii!lete herm080S farole:! to-
d()!1 cous~ruido en los 3crodit"dos talle·
res del Sr. Quill~l\lla de ZI'ra.gozlI lf'~
L1nadOll Ji b'rmoselu la procE>llión 11(1
Vinrnt'!! Santo. rl"lpresentatlvo'O df\ las
flle~e palabH\'" que el Redentor pro·
lIullció eu la Croz.
El dia 29 del actual, 8. las once yon-
ce y media, ~6odrJill lugar ell lA Alcal
dh. de J"oa la~ segunrla~ subastas para.
la venta de los aprovechamitlot.oll de
Ha !'Iirto nombrado In¡>pep.tor de HI-
gIene pewlIHill "!O la fr,)otera fran~esa,
I:OU desl.ino Ji ('llufral1c, el vewrlOario
D. Hipólito Paaiagoa Lóp 'z.
Eo la lIegnndll. parte de la Juo~a ge-
neral cell!brada por el CaBina Gabine-
te de R~creo de esta (·iudari ~I domingo
último, lOe tomó, por unaOlmidad de
los 53 sooiol! de número ooucurrentes,
el aouer fa tle adquirir la ca.~a llamadtL
de Peqllera sí~R en la cRUe Je ~~chega­
ray para. construir l n él un edlfioio oll
!loe Él illstalarsf'l en su día en él.
Para proourar el c¡;,pital que de pri·
mara intenoión plleda nece8itarll'e lit!
acordó emitIr ~OO acciones de 100 pl~­
getas qne devengl\.ri.u Ull intt'rÉlII anllal
del 5 por olellto, y cuyo importe se ou-
brlrá en dos IIÚOS.
\, fin de reforzar los iegresos (lrJi-
narios dI'> dicho Casino se fijó en 2'50
"tas la cuota mensoal que ntisfarán
los SOClClS; y para. faoilitar el ingreso
de sonios de oúmero se redujo por no
afio á 15 ptas. la cuota de ingrt'llo que
era de2ó
Parace que la ComiSIón nombrada
rara la. realizaCión de tan importante
obrll, Vil Ji ,.. mpezar muy pronto 109
trabajo~ que ..... le ban confiado.
Ha sido rl"lItinll.do i. ~ervir la "dmi-
ui¡>trac·Ón "mbulante tie correOs de
Zaragoza i Barcelunll., nl1t''Jtro parti-
colar tl.lOlgo O. Julio Olit'te qu~ ba~t"
hoy t1e"'empeii,~bll I~ual cargo tie Zara·
goZll. Ji Jaca.
Gacetillas
18 de Fei:>rero 1908
B,1.OIS
Llamam 11 la atención de oueiltro
IMtores acerca ,Jpl notablA artículo ¡IAI
Sr DeleIto con que honumo;¡ las ca·
lumoa! primera" de nuelltro semanrio;
por lo mismo que en nuegtra región
abundan tau~o los mon~es públicos y
de propi~dad particular, y por lo mil!'
mo que aquí má;¡ que ell otra~ comar-
cas El .. la em¡gra('ión mal endémico, r¡>
sultao mas ¡mportaott'!' llUiI verdMle8
coutenhlail eu aquel ar~iculo y todo el
de más mmedlata aplicación
=
En el primer puuto estáo ~unidos, de
no lado tudos los liberales: del otro to-
dos los partidos de la derecba
La batalla promete ~er Interesante,
auo cuando 0'"\ falta quien crea que se
lIegarl\. ti uu acuerdo, pues el gobierno
se muestra con teuJencias conciliado-
ra~.
conllibUlr ¡i 1".':08 atentado!'. daudo dl>-
maslada publldrtad·¡ 1",:; relatos. ¡PO-
bre _pr,'usa!
Ei \lIoistro r1e ha lamentado IIl' la re-
"llitellcia de 1(1,: propu.'tari08 de ('asa!! ¡i
crear las porterías qllf' bubit'rdll eVita·
do, :>t"gún él muchos atf'otado~
•• •
Ya comieuzall :í alcanzaruolO las sal-
picadura,; del r:onfllct.) m&rroqui, ba-
l.!lend) t"U1do el g'ublernu nel'csidad,
según dic\' solo como ·nedida de poli-
cí de ocupar el lt'rritorio de Mar chi-
j'a. •
Por f rtllna el tiroteo conque fueron
al'ogldas nue,;:tra.. tropas al realizar el
de..embarco ha Cart'Cldo de ImportanCia
y por ahora, al meDos, parl"ce que la ac-
titud de lo:> rlffeños es tranquIla y de
afecto y consideración ·í Espaj'¡a.
Pero ya sabemol> lo poco que se pue·
dl' tiar de la lealtad mora y el GoblerllO
aparte de la Brigada iIe cazadore!! del
campo ,i~ Algecira,; y de las fuerzafi
de cabelleria que guarnece á Jerez de la
Froutera, tiene prepararlas otras fUN'
zas flar3 el Cat'iO de ljue nuestra 3CC'ÓU
en el Mogreb hIcieran JUdispenllable
utilizarlas.
y he aqai por donde Hiu quererlo,
nos vtlamos precisados :i rtlalizar, pÍ!r
distiutos motivos que F:ancia,ulla cam-
paBa igual !Í la SU)'3,
Muchos son Ins militare~ que han so-
licitado servir en Afrka, pero el minis-
terio de la Guerra cuida de nutm las
vacantes que acunen en lal' fucrzaa
de~tilladas n ir ~ ~1arruecoto: con indivi+
doos que baY3u ~f'rvld() en lluestras po·
f:-eSiOUeR africana!; ó con andaluces que
pUl'den ¡.;oportar [lIejor (IU~ lo qe otras
I'tgionps el cilma marroqui,
De ~odo é~to i\e dedJce que e! Go-
bierno corno medida de pre\,If=IÓll Ó por
o~racla$e de razonesql1f' no han llega-
do a los simples mortales, i\t- prepara
para futllras contigencias, llaliéndode
con la suya el MlUistro de la Gcerra.
•••La situación de Portugal ha dado es
tOI;; dias lugar á multltud de rumores,
~u 8U mayoría iovf'ro>:ímllf'!l, pues ha
llegado basta á decir¡;e que nuestro Go-
biernu había a~urdaJo la movihzac¡(¡u
de fuerzas en la frontera
.lIOIOle, á su .egr¡>,;o de Lisboa, ba
dicho en t'l :oalou de Confrrenclas del
Congreso que la revolUrióu ba llegado
tÍ "a!tar par encima del dlrec;tOrtO del
p~opio partido republicano y que eo una
logia republicana li~bon¡>ll!<e fue decre-
tada, con un ..010 votÍ! t"n contra, la
muerte del RRt 't Carlos y dt-l dIcta,
dor Franco, logran lo é..te ,;al\'ar la vi,
da el día del ateutado oc:ilt¡índo>:e en
su lIinisterit).
Murieron el Rey y p! Princlpe
beredero y . ..;in emba~go, no se abrió
prOCeSO alguno ¿P,)rqné1 [loro .qu(> en
los a!lt"siw\tos y en la re\'oluclOll elita-
bao pomprornetidoll la m3yoría de lo!>
poiíticos, mcl USQ los moullqulco8
Si uo llega a "er a~~,inado el Princi
pt'-dice :\Iorote ·-el día MI atf'lltado
hubiera habido iln 'lliuacioof's en Lis·
boa; tal era el desafecto que ¡;e tenía á
D Uarlos.
¿No revela uu efltado de Opi0l60 el
que lo~ hIjo:' de los Ut'leI4IUO,; t~llgall
a¡;egurado iH! porvonlr por ¡.;uscrlpCIÓlJ
popular y que 10<:.' l'epnblicllno8, dando
mue~~ra de poca pi...dnrl, proclamen hé-
I'oe,; á BUli~":a y CO!::ita y vayau;í colocal'
cOl'ouas y fiores f;obre ¡;US tnmb8l'>?
Los republicaooB e~t:'lU muy e~per~n­
zados y contarian qUIzá con el I!:JcrClto
si é¡:;te !lO tuviera ~l temor de que la
prochmación de la H.f'pública 6!1 Portu-
gal significarla la pérdIda del 111 meillW
imper,o colonial que aun eOI¡scrva el
pueblo vecino
•
La discll<llóU deip~oyectode régimen
local sigue leiltafúf'lJte, t'ornf'tlundo
ayer, \a d"'¡ artículo 36, que trata del
VOtO corporativo, que es :::01} laft cornu-
Ol.tadea el verdadero cauallo de batalla.
,
,
[a vuelta de 109 llb(>ralt'J.: il! po I"r r ~t
cousidrfl\U en el ra~u dI' ir I)tt'p,lrando,
a cualquier'costa, la eOlllOrrV8('lóU dr
Ja¡; acta¡.;
L':I.li futUras ell'<:clOlle" ofrt.'ceu peli-
gros graves para ¡>[ b¡'H.¡Ue ctJll~tituido
tO Cataluña, y e..to lo r:abeo Oleo dtl~de
CambO Ji CarDt't
Ho}' DO ¡.¡e riaria el caso, dl'IlUlIciado
hace ulla~ tarde,; por el exgobprnador
}(aozauo, ante tUl grupo rifO S"na,jore"
y Diputados de que liD hombre. el l:;ei1or
Lacierva, estando tOlla\':8 pi partido Ji-
bnal en el poder ofreciera al ~r ~a[­
mcrón, en fiombre 0\'1 actual pre,..ideo
te de. COD:::ejo, que rl partido conser·
loador no pondria ob...Uculn, al encrar-
garse del mando, 1i la solidaridad, pro-
metiendo apoyarla r¡>sueltampolp ('o
las elecciones.
No sé si dara ó uó re¡;:u!tado el hI0'luI'
que viene prf'd1caudo t'1 !'eMr Al·
varez (O. Melquiadt'iil, verdadera pla.
tafor:na para ju:stificar flulz'¡ lutu-
ra¡.; ~voluciooe~, pero.o que t!1 ~e y
necesita estar ci~go quipn no lo vea, es
ql.ie¡;(' van estrechando la~ distandas
entre los afioca. lo mismo por la dere-
cha que por la Izquierda
¿Es esto COll\elllcnte? ¿Traer¡i al país
alguna ventaja? No Rcré yo q~tit'u m~
atreva ¡i decirlo y lo único que mI' per~
mltiré señalar sao las dificultades que
esto ocasioua en la prlÍctica
Los pa1'tidos llamad(\!! de ancha base
como lo filé el antiguo fUllioni~ta que
acaudilló el Sr. 8a¡:;asta, costaroo \la
pocos di~gustos al 'VieJO pa~tor, á p9e;ar
de RU e8pll'i~u transigt!ute.
La solid3ridad misma marchó !'in
tropiezo mien~ras nel·esito de Ralmeron
y no surglerou Cambó y enfller En
El,!;t!': iustante las nmbirione>:, llnida?
-bay que reconocerlo - al abismo de
las ideafl, desbarató el bloque catalan,
aunque no, por dt'sgracia, el catalani~­
mo, del r.ual pecan todos, quien m,is,
qlliell meGOs, pero especialmente algu-
Ita fracción qu~ puede todavía reprodu+
Clr sucesos nada agradables.
Todo collsi¡:te en la mayor ú menor
atención con que los gobiernus atienden
los particularPll intel'~se¡:; de I<'s qu!' de-
sean mantener vivos el e~piritu .Y la
protesta del catala.nismo.
•• •
&ilcritas ~peoa~ eata!" línea'" vuel\'e
Barcelona á ser teatro y \'¡ctlma (10'1 te-
rrorismo. teoleudo que ariadlr a la lar-
ga lista de expl0810nes ,v ateotados
por la dinamita. la:, dOll de ayer eu las
callt>s de San kamóo y Vcu Je la Creu
que han oca¡.:ionajo de¡;:gral'18s.
y él!to con las garaotiat; suspendidas,
y esto después de la:; jactaol'iat' del
Sr. Lacler\'a y ébto di¡.;cutlénJ08P to-
davía eu la Alta Cumara 1'1 bill de in-
demnidad.
. Si la suspeusión de garantías 00 im·
pide loa crímeueR terrOristas ¿para qué
mantener ;'1 laf: prO\·iuclliS de Barcelona
y de Gerona el; t:tre e¡;:tado de excf'p-
('Ión?
Ahora no puedf' culpar>ip ñ Rul! y á
los de 8U bando y es nr,cf'sario que la
policía dernucstrfi mus olfato y que el!e
Mr. Arrow ju~tifique SIquiera el pin~üe
sueluo que cobra t>u Barcelooa.
Mientra~ la :::;'Jlidaddari se man~uvo
lInida y compact!! al terroriHmo. tuvo
un paréute~io en IH ciudnfi condal, vol-
viendo á surgir cuando comenzaron (i.
notaree las dlviHiolles eu el campo So-
li~ario ¿No es eBttl uua cOJOcideucia
digna de tenerse eu cuenta'
Vi:lta la ineficllcia de la su,,¡peusi6n
de garaotiaa parece llegada la hora de
restablecerlas, cOtnp1ienrlo atii 10 mani-
re~t~do en latl (:¡ímara:.; por f'1 propio
~hnll,tro de la Gobernación y bUilcar
otros resortes guoernameutales -l"e I
puedan ser d<:' mejor rf'lmltado.
Los diputado" seilOre!! Juooy, Salv:l-
tella, ~ole!:', Burtalio y otros. plantea
rOn esta tarde un debate acerca de los
nUevos ateotadoa terrorista8 y el terl'i-
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Se vende una vaoa holandesb legíti-"'(
tima de a a~oa, con ternera oie tD días
Produce 18 litros diarios de leche.
Para más detalle! y tratar dirigirtl6
Fa.A.NOIllOO AZN.A.R. -AN80.
r.o/l=aeit1n oficial dt /a rh Madnd 1'71 1'1
dia 18 dt Ftbrero de 1908
Valores del Estado lcamlo' 1
ltlleriQr_
,_o . 1 -''1'1,)In cornen e ... , ... , . " l'I_ I
Idcm tln Ilr6ximo. .. .. . I »
:::iel"ie F. de tíO 000 pesetas 1I0nlinales 8't' flO
II i!: de ':i!:tI 000 Jl » 82'55
)) D. dt' 12 500 IJ II 82'90
') r.de 5000» _ tl4,IO
» B. de 2::roo» " 4S'3O
» A de lSOO» » 84 35
» G J H. lle 100 y 2(10 » g....3u
En diferente:; ~ril'S . . . Si'JI)
Amortizable
Serie F. de tIO,OOO ptas nominale~
11 E de 25 000» »
» O. de I'=!OOO» II
» C. di' 5.000» »
... B. de ]l.MO» »
'1 A. rJe 500» »
En dlferente~ sedes... " .
Obligaciones cel resoro
Serie A. de 500 peselas.
» B. de 5 000 "
Cambios
•
Tlp Vda. R Abad. Ma}Or,16
BOLSA
DE JU8VE8 A JU8VtS
RU:GlSTRO CIVIL
LECHE
Gran tabor(ltorio para la maternizacion""S
t y es/eriliz(lciól¡ de lecht de vaca, !Jara ni-
¡los y a¡jultos /Iajo la ¡jireccioll (aculta-
tiva ¡jel director ¡jel establecimiento.
Preparaci6n diaria del producto en inmejora.bles condiciones nséptica.s -:>
Precios de de~pacho: biberón de USO gramD~ O' ItI ptas biberón de 100 gramos,
O 10 id , bOlella de lech.e e1lerilizada de 250 grms. 0'1:1 ¡nas ,'ualro botellas 0'30




Ar'r'o7. h(llllh~ da<:'f> SlIllPril'r. Piflli~nl:l
da\"rl ('SIWt'lfl, C:l/lf'la'i ha..,lft y hna,
,1Ilolida .. 1'... in mol"l', f¡ ~'hIO df'1 COIlSll-
midol" ,\/Iis f"1l ~r'ano, IlIÚIIIl{'S fl"e"co'i, nnr' lit> Pilllif'lIln dillcf" ~lllrcia
no, y picante de la Vera, c'''Ileciales para t>mbnlidos por no COnlenf'r
aCpill". Sal J,rl'uesft y molida para salazllll dI"' carllPs.
Josa lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
TONELE 1 cubas de todos los tamaj
nos se venden nueV08 y Ullad08 en l.
Tonelería de Angel A!ún, Campo del
Toro, núm. 4
lo que rnlinlienc el alu siemprll crt'r.icmc
tle los Irigos
Ln5 precio~ aquf' ~ lun realizado las par-
tidas Iltgadas a nue~lro all1ludi ro el domin-
go tillllno no han variado nada absolutamen·
te de los que en la anterior revíst3 publica-
mos.
PARA




IOr;; TJI.Hio t'rlll ~. SanlJ Leonor, vg ell'·
lf'rcit>n~,'
~ lJ~ ~ rueJía ('n la Catedral felicitación
:-ahali"il.
~;l t Domillgo ¡fe sexaflés¡"llJ, S.3nto~
Florcncill)' L:h~l'o monje,~ y :--anla~ Mal't;¡
\'g r tllr y"'arg3l'il3 ue l:orlona. penitente
A IJS ti y ll]('dia en el r~I'1l1en fll.nci6n do-
llllllicallt'rminaodo con procc"¡ón claustral
2'1 Lunes ':Ul ¡'cIlro Ilamian card y
dI'. ~tos. Sabino, pbr y Siseüo mOIlJC y
Sta 1 amana \'8.
25 .l(Urles, -~ Manas Apostat, S105. Pre-
U'xlUO oh Keno y Si'rgio ob:;. y Sta Primili
\"3 mI'. .I\Taci,niffltos. Dia 13. .José Anaya
'!ij ,1I¡treo/!'a . . ";¡n Fl'lix 111, papa San- :\1810, de Pedro Juan y Cou8uelo. -Uia
los JUSIO, r.laUlli~no y ¡J<lpi3s, mrs A\'enal1o 17 Ram/ID Ban,aJa Pueyo.
carmelita _ Deftmt:iofltR. Dia lo, VIcente Tor-
-t.7 Jllt!:<:JS - i\ueslra "5l'ilora de Guadalu· mo Lobera, de un me8 (bronqllitis ca-
pe. 'tos. Nt'stúr oh FonunalO y lladrón I pilar). - 17 Mariana López Casajú8,
mrs.)' :'lta EIlIJ, vg. ~bade~a y rnrs. 24 años (~uberculosi¡; pulmonar).,
LA UNlON
iV(crcaclos Se aJ'ri0nda desde la fe-
Ich~ rl principal de la casaContinua ",in qu!' '1' haya en él opt'rado, 8 rl l ~ 11 d lcambio alguno la siluaclón de ~ahnJ en el numero e a va e e
merca¡lo ¡r¡guero; '! ello se dPbe, no hay que Zocotín. Para más detalles
Ilud3rlo. a la per'pectl~a que se observa eu ,... .' D" l R'
gen!'ral de glandei C;l.,echas. presenlimien (lrIglrse a . _uanue lpa.
SBCCION
GRAN TINTO RERíA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Calle Mayor, núm 41, 8ASTRERIA
Santoral y Cultos--
----
:ti Vitrnes.-San Soverial1o, ob ~aolos
Amador, Daniel pbro y .:i~lurnino mrs. Do·
sitl'o, monje y :ota. Verda.
'!~ ~ábado -La \-::Uedr~ de ~an Pedro
en Amioquia, Stos. Arislón, Galo, y \'ale~iv
BOLETÍN DE INFOHmHGlÓN
=Al vecino de Barba¡:tro (Bul':'ca)
~lanuel Losada "e le dese"tima ~u peti-
ción de que se le autorizara rp.dlmir~e
del servicio mIlitar actIvo
-Se ha dispuesto Re remita de la fii-
brica militar de harilw.f; de Zaragoza
al parque de suministros de ('l\ta plaza
ioo quintales métrico;: de dicho ar-
ti<:ulo.
-A lila reclutas"de la ZOIlIt de Hu(>s-
ca, José &ena Jaciros, Ramón Gért'-
zuela Maucho, Francisco F'ernándl'z
Martinez y Miguel Allué "Iaver, ha
acordado la Comisión :\Iixta de Reclu-
tamiento, exceptuarlos del s{'rvicj¡) rm-
litar acti,'o.
•
Calle de Lanuza, nutn. 30, HUE~CA
Ofrecemos á nuestra distinguida clien:ela y ni público en ~elleral, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en Lo la S 1 extrnsión, con la perlección .Y prontitud que ya tiene acredItado, y sin
competencia en lo~ plecio;. Lutos urgentes en 24 horas V descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
•
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIOAD.
MARTIRIÁN DURÁN
JA\~A~ EI'llP~,II'ay, 1:» 1':''111iua ~ POI'('I){O,d,,1 \It'r('arltl~ JA.0lAl
-- -
Nueva tien da de comestibles DE"
MARTIRIÁN DURÁN
dOTllle f'1 pt'JlJli('o hallal":'1 C1lllll}leln Slll'lidn d(> ~l;lll'r(h "lll'rpspondielltf''i
:.. f>Sle ramo, como ";011, ;.:-.lrUall7.n.~, a'Tm:, al'pite, jahóll, p:;rp"ias Illfl
ltila .. v fOil !!/'allJl, aZ11l' 11' \'111<1"; (illo~ .1" '1I1'~:1 a"'I'lrdil'ltll'<;;: ~,- 1,'(,Uf(,,,_. , , - '
d" \'al'i 1'; lll;ln'.I', 1"IU'1'I'\,:", ·11' v:lI'¡ ," 1·1.1~"~1 ll:l~l,,,, p:lra ..níj;¡ s:dchi-
chúlI. ellJlri7. 1, l'¡tlialll'~, IIUl""fl", '11:11111'(',1 ,Ir' \·:/1':1. :::111,-101", ('hf)('ollltl''';,
""f,I, ~ ,10,'_. Todos los artículos de esta casa 'son de gran con-
fianza.
;;;;;;;;;;;;,,===_=Precios cC'"onóu-,.icos,=======
El Illll~' CC'llllr-id'l y p"Il'li('fI fidll"I'allll' d' dll)(·oJalt's. ~.A..R
TIRIAN DURA.N ofn'I'c' Sll:O¡ dHI{'ola:es f'1:dIOI';I-
do" :\ hr:fZo, clai/', "1~pl'l"i{)r('~J g"1'¡111 1''"'!lIt'I·O. ('wnlllll:wi,'11I '>':o¡pl'('j;¡I,
e U mpllf' .. lilS dI' lf)~ rlll'Jol'(', I':lt"afl~, t'arl<'la~, a7.c"Il';lI·I':-,.' aIJllf'lldr;IS '111('
:0;(' Cl'rlOl'j'll, l'I:l~f''' dI' 0'75, 1, 1.1;j1 1.;)0 \ ! l)".~I'l:l:' 1¡ln 1 ,If" 3!)0 ~":I_
mllS, COIl ~ :-.in can,-I .. \ ;'1 b \·:lirlilla. E~l"'t'ia¡',datl 1'/1 ,'ar¡,! \ aJllll'lI-
óras tO:Had;H diariarll/,iltt,. .
